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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 42) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(Asy-Syarh, 94: 6-8) 
 
“Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan 
kebosanan kerana jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya 
kesesatan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal, Risiko 
Pembiayaan, Likuiditas dan Beban Operasional terhadap profitabilitas pada bank 
umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2013-2017. Populasi 
berupa seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan 4 bank umum 
syariah di Indonesia sebagai sampel. Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  
analisis regresi  berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kecukupan 
Modal berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Risiko Pembiayaan tidak 
berpengaruh terhadap Profitabilitas, (3) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 
Profitabilitas, (4) Beban Operasional berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 
  




























This Study aims to find the effect of Capital Adequacy, Finance Risk, Liquidity 
and Operational Expenses to bank profitability of the islamic banks registered at 
Bank Indonesia (BI) in 2013 to 2017 period. The Population in this study are 
Islamic Banks listed  in Bank Indonesia. This research is using purposive sampling 
technique, involving 4 state-owned banks in Indonesia as samples. Analysis 
technique used is multiple regression analysis. The result of this study shows that: 
(1) Capital Adequacy has significant effect on Profitability, (2) Financing Risk have 
no significant effects on Profitability, (3) Liquidity have no significant effect on 
Profitability, (4) Operating Expenses have significant effect on Profitability. 
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